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全部业务：$% 吸收公 众存款 ；&% 发放短
期、中期和长期贷款；’% 办理国内外结算；























上的才有资格称“大”；在 !222 3 !2222 亿元人民币之内的，只能
表 ! !""4 年度我国商业银行存、贷款与资产规模 单位：亿元；5
存款 贷款 资产
绝对数 占比 绝对数 占比 绝对数 占比
中国工商银行 676#!% #6 86% 4 66974% 7" 86% 2: 8684:% 84 6:% 77
中国农业银行 !8:98% :9 !:% 6! !9!78% 6# 62% 66 62669% 82 !:% 6:
中国银行 !24#2% 42 !8% #" !26#9% 86 !9% 79 69:#8% "8 6!% !9
中国建设银行 !#86"% 9: !"% 62 !6!2:% 87 !:% 64 !"678% 97 !7% 98
四大银行合计 77!:#% #8 46% 44 #4""8% 76 49% 6! "7726% 2: 48% #2
交通银行 8:7:% 94 9% :6 6762% "! 8% :9 948"% 68 9% !8
中信实业银行 !2!2% 2! !% 67 #:"% :9 2% 48 !887% 24 !% !9
中国光大银行 9""% 22 2% 76 8:#% 49 2% #9 :9:% 64 2% 79
华夏银行 8:9% 69 2% 9: 66:% :9 2% 88 944% 7" 2% 98
中国投资银行 9:7% !2 2% 72 8#:% #2 2% #! :#9% "4 2% 79
中国民生银行 !4#% 22 2% 68 !!2% 22 2% !7 6#6% 8# 2% 66
广东发展银行 777% 88 2% 48 9:"% 9: 2% 74 !27"% 6# 2% "!
深圳发展银行 8:#% "6 2% 9: 6"9% #7 2% 96 8"9% 22 2% 89
招商银行 !!24% 78 !% 8" 4#"% 26 !% 66 !#2"% !9 !% 6"
福建兴业银行 697% :6 2% 8! !7:% 8! 2% 69 8##% :4 2% 82
上海浦东发展银行 :2:% 8" 2% 4" 94#% 29 2% 7" 4:8% 84 2% :#
烟台住房储蓄银行 #:% 22 2% 2: 86% 92 2% 2# :7% 6" 2% 2:
蚌埠住房储蓄银行 7% :2 2% 2! 9% 42 2% 2! 4% !4 2% 2!
城市商业银行 8466% 92 9% :2 6824% 62 8% 62 9"9!% 42 9% 66
中小商业银行合计 !86"4% "7 !7% 7# 4""8% #8 !6% :! !:7#7% 98 !#% 24
外资银行合计 8:7% :2 2% 9: 6!#7% :! 8% 24 646"% 42 6% 96
合计 :"4#!% !" !22 :2"#8% 47 !22 !!:"44% 6" !22
资料来源：《中国金融年鉴》!""" 年。
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算“中等规模”；而在 !""" 亿元人民币以下的，则只能称“小”。
第三层为“我国”。英国曼彻斯特商学院的 #$%& ’( )*+,-$$.











从图 !( ! 中还可以看出，“小银行”数目最多，而“大银行”数
目较少，但在频率分布上却又出现了第二个峰。对此，#$%& ’(
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